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The stipe is minutely glandularly hairy. In the typiαl form, the rachis and the 
costae ben朗自are pubescent. This species is closely related to Cornopteris decurrenti­
alata (Hoox.) NAKAI, but clearly different from it in the suberect rhizome, the 
evergreen fronds and the somewhat distinct stalks of pinnae. Dryopteris bankinsin­
ensis HAYATA from Formosa and Athyrium gymnocaゆum COPEL. from the 
Philippines may be the same with the new form described above. 
(114) Cornopteris M闘achikana KURATA, sp. nov. 
Persimilis C. opacae f. glabrescenti, sed differt laminis subtus subglaucis, 
bipinnatis, pinnulis pinnatifidis, lobis 2-3 mm. latis. 
Rhizome erect, stipe 20-45 cm. long minutely glandularly hairy, lamina ovate­
lanceolate, to 50 cm. long 30 cm. wide, nearly glabrous, sori roundish to oblong 
0.5-2. 0 mm. long. 
Bab. Kyushu: Mt. Hasa, Yaku・island, Prov. Ohsumi (M. KAMABATA no. 649, 
Nov. 19印ー也e type in Herb. Fac. Agr., Univ. Tokyo). 
This new fern has intermediate characterisitics between Cornopteris opaca and C. 
fluvialis. In the shape of laminae and the more or less elongated sori, it is similar 
to the former, but the completely bipinnate laminae being subglaucous beneath, 
indicate the close relationship with the latter. It may be probable that this is a 
hybrid between these two species. The sporangium seems to be unable to mature. 
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